「史学史」の線を引き直す : ヒストリオグラフィーにおける「近代」をどう捉えるか(<特集>外国史家が読み解く『近代日本のヒストリオグラフィー』) by 小山 哲 et al.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































riting the nation : national 
historiographies and the m
aking of nation states in 
19th and 20th century E
urope ,8 vols, London: Palgrave 
M
acm
illan, 2008-2015
を
参
照
。
（
７
）
松
沢
編
、「
は
し
が
き
」、
i
頁
。
（
８
）
同
書
、
二
三
、四
九
頁
。
（
９
）
同
書
、
一
〇
六-
一
一
〇
頁
。「
中
央
」
を
帝
国
大
学
を
拠
点
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
、「
地
方
」
を
在
野
で
歴
史
研
究
に
か
か
わ
る
組
織
や
個
人
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
た
と
え
ば
京
都
と
い
う
地
域
の
な
か
に
も
「
中
央
／
地
方
」
の
構
図
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
と
在
野
史
学
の
関
係
に
も
注
目
し
な
が
ら
京
都
に
お
け
る
近
・
現
代
歴
史
学
の
形
成
過
程
と
構
造
を
解
明
し
た
研
究
と
し
て
、
小
林
丈
広
編
著
『
京
都
に
お
け
る
歴
史
学
の
誕
生
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。
（
10
）
本
節
の
内
容
は
、
次
の
拙
稿
と
部
分
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
小
山
哲
「
実
証
主
義
的
「
世
界
史
」
、
秋
田
茂
・
永
原
陽
子
・
羽
田
正
・
南
塚
信
吾
・
三
宅
明
正
・
桃
木
至
朗
編
著
『「
世
界
史
」
の
世
界
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）、
二
七
二-
二
九
二
頁
。
（
11
）
Ｇ
・
Ｇ
・
イ
ッ
ガ
ー
ス
著
、
中
村
幹
雄
・
末
川
清
・
鈴
木
利
章
・
谷
口
健
治
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
学
の
新
潮
流
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
四
〇-
四
一
頁
。
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
も
、
一
九
世
紀
の
知
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
分
類
す
る
さ
い
に
、
こ
の
区
分
を
踏
襲
し
て
い
る
。
Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
本
田
健
吉
・
高
橋
章
監
訳
『
脱=
社
会
科
学
―
―
一
九
世
紀
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
限
界
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
三
九
四-
三
九
七
頁
。
こ
の
分
類
の
由
来
は
、
一
九
世
紀
末
の
新
カ
ン
ト
派
に
よ
る
学
問
論
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
一
八
九
四
年
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
学
長
就
任
に
さ
い
し
て
行
わ
れ
た
講
演
「
歴
史
と
自
然
科
学
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
切
の
経
験
科
学
は
実
在
の
認
識
に
於
て
、
自
然
法
則
の
形
式
を
有
す
る
普
遍
者
を
求
む
る
か
、
然
ら
ず
ん
ば
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
形
態
を
具
す
る
特
殊
者
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
学
的
思
惟
は
、
―
―
新
術
語
を
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、―
―
前
者
の
場
合
に
は
法
則
定
立
的
（nom
othetisch
）
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
個
性
記
述
的
（idiographisch
）
で
あ
る
。」
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
篠
田
英
雄
訳
『
歴
史
と
自
然
科
学
、
道
徳
の
原
理
に
就
い
て
、
聖
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
二
九
年
）、
一
九
頁
。
（
12
）
松
沢
編
、
前
掲
書
、
一
三
〇-
一
三
二
頁
。
（
13
）松
沢
裕
作『
重
野
安
繹
と
久
米
邦
武
―
―「
正
史
」を
夢
み
た
歴
史
家
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）、
四
九-
五
〇
頁
。
（
14
）
フ
ラ
ン
ク
・
テ
ィ
ボ
ル
、
西
澤
龍
生
訳
『
あ
る
亡
命
者
の
変
身
―
―
ゼ
ル
フ
ィ
・
グ
ス
タ
ー
ヴ
伝
』（
彩
流
社
、
一
九
九
四
年
）、
二
四
四-
二
七
三
頁
。
日
本
人
の
依
頼
に
よ
る
『
史
学
』
の
叙
述
で
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
が
、
ゼ
ル
フ
ィ
の
歴
史
観
に
白
人
を
頂
点
と
す
る
人
種
理
論
的
な
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、西
澤
龍
生
「
ゼ
ル
フ
ィ
・
Ｇ
・
Ｇ
・
と
末
松
謙
澄
の
ロ
ン
ド
ン
―
―
公
使
館
付
一
等
書
記
官
見
習
の
英
京
赴
任
」、『
世
界
史
説
苑
』（
木
崎
良
平
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
、
一
九
九
四
年
）、
一
三
七-
一
五
〇
頁
を
参
照
。
（
15
）
松
沢
、
前
掲
書
、
五
〇-
五
二
頁
。
－  107  －
史
苑
（
第
七
七
巻
第
一
号
）
（
16
）
河
野
有
理
『
田
口
卯
吉
の
夢
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。
（
17
）
松
沢
編
、
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。
（
18
）「
ラ
ン
ケ
紀
念
講
話
」『
史
学
界
』
第
六
巻
別
刷
、
一
九
〇
四
年
、
二
五-
二
六
頁
。
（
19
）
坂
口
昂
『
独
逸
史
学
史
』（
岩
波
書
店
、一
九
三
二
年
）、二
八
三
頁
。
（
20
）
鈴
木
成
高
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
九
年
）、
一
一
四-
一
一
五
頁
。
（
21
）
小
山
、
前
掲
論
文
、
二
八
二-
二
八
七
頁
。
（
22
）
イ
ム
・
ジ
ヒ
ョ
ン
、
小
山
哲
訳
「
国
民
史
の
布
石
と
し
て
の
世
界
史
―
―
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
「
愛
国
的
世
界
史
」
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
つ
い
て
」、『
思
想
』
一
〇
九
一
号
、
二
〇
一
五
年
、
六-
三
二
頁
。
（
23
）
ニ
ー
デ
ル
ハ
ウ
ゼ
ル
・
エ
ミ
ル
、
渡
邊
昭
子
他
訳
『
総
覧
　
東
欧
ロ
シ
ア
史
学
史
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。
本
書
の
特
色
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
昭
子
（
編
）「
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
東
欧
ロ
シ
ア
の
史
学
史
」『
西
洋
史
学
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
三
年
、
三
三
-
四
五
頁
を
参
照
。
（
24
）
カ
タ
ジ
ナ
・
ブ
ワ
ホ
フ
ス
カ
、
小
山
哲
訳
「
歴
史
を
め
ぐ
る
論
争
／
同
時
代
を
め
ぐ
る
論
争
―
―
一
九
世
紀
の
ロ
シ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
家
の
解
釈
に
み
る
旧
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国
領
」、『
東
欧
史
研
究
』
三
五
号
、
二
〇
一
三
年
、
三-
二
三
頁
。
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
